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??:??　介绍大豆异黄酮药理作用和保健功能的研究进展。??　总结近 10 余年(1990 年以来)发表的 SCI 相关文章并
进行分析。??　大豆异黄酮是一类具有雌激素样作用的非固醇类物质。 近年它的其他作用也已相继被发现。大量研究显
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